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摘  要 
基于网络的在线考试系统，是现代考试系统的发展趋势。本系统采用 HMAC




























Online test system, which is based on network, which is the tendency 
of modern test system. The Password Authentication of This system, using 
HMAC Encryption Arithmetic, based on ASP technology, is a B/S pattern 
online test system. This kind of system makes the test more standard and 
scientific, and meanwhile, reduces the workload of teachers, saves their 
time and improves their efficiency. 
In this article, it firstly analyzes the developing tendency of online 
test system, and then gives a description of the functions of this system. 
In the introduction section, it mainly introduces the developing 
background, designing principles and objectives of the system. In the 
section of system developing languages, it mainly introduces ASP 
technology, SQL language and Dreamweaver. In the section of analysis on 
system requirement & database design, it mainly introduces the design of 
system functions and database and the security of database. In the section 
of system design, it introduces in detail the functional modules of the 
system, including the release and management of examination information, 
generation of test paper, invigilation, performance management, examinee 
information management, item pool management, online exercises, 
automatic grading and user management. 
This system basically has most functions of online test system. It 
is easy and practical. 




















试卷;第二 ,考试时间灵活 ,可以在规定的时间段内的任意时间参加考试;第三 ,
考试地点灵活 ,在有网络的任意地点都可以登录后进行考试;第四 ,网上考试的
阅卷快 ,系统可以在考试结束时当场给出客观题考试成绩 ,计算机阅卷给了考
生 大的公平感; 后 ,可以进行考试成绩的统计分析 ,考试信息的自动保存
等。 
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们采用 Access 数据库系统和 ASP 组件来构成考试的应用服务系统；客户端采用
浏览器来完成考试全过程，同时可进行远程系统维护和管理。 
利用网络和数据库技术，结合目前硬件价格普遍下跌与宽带网大力建设的有
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第二章 系统开发语言简介 
2.1 ASP 语言的介绍 
2.1.1 什么是 ASP 
   Active Server Pages（ASP）是 Microsoft 公司推出的一种服务器端脚本执行
环境，使用它可以创建和运行动态、交互的 Web 服务器应用程序。使用 ASP 可
以组合 HTML 页脚本命令和 ActiveX 组件以创建交互的 Web 页和基于 Web 
的功能强大的应用程序。在过去，用户要实现以上功能，必须掌握程序设计语言
来建立 Common Gateway Interface (CGI) 程序，因而，这部分工作大多都是由计
算机专业人士来完成。ASP 的推出改变了这种局面，只要掌握了简单的脚本语言，
网页设计人员就可以更好的完成这部分工作。只要用户浏览 Web 站点并请求一
个 ASP 页，Web 服务器就可以处理相应的 ASP 代码，生成 HTML 代码，然后将
它传递到用户浏览器并显示出网页。 
2.1.2 ASP 技术的特点 
1.使用 VBScript 、JScript 等简单易懂的脚本语言，结合 HTML 代码，即可
快速地完成网站的应用程序。 
2.无须编译，容易编写，可在服务器端直接执行。 
3.使用普通的文本编辑器，如 Windows 的记事本，即可进行编辑设计。 
4.与浏览器无关,客户端只要使用可执行 HTML 码的浏览器，即可浏览 ASP
所设计的网页内容。ASP 所使用的脚本语言(VBScript 、Jscript)均在 WEB 服务
器端执行，用户端的浏览器不需要能够执行这些脚本语言。 
5.ASP 能与任何 ActiveX scripting 语言相容。除了可使用 VBScript 或
JScript 语言来设计外，还通过 plug-in 的方式，使用由第三方所提供的其他脚
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7.可使用服务器端的脚本来产生客户端的脚本。 
8.物件导向（Object-oriented）。 
9.ActiveX Server Components(ActiveX 服务器元件)具有无限可扩充性。
可以使用 Visual Basic 、Java 、Visual C++ 、COBOL 等编程语言来编写你所










以快速、简易地建立自己的 WEB 应用。 
2.Server：ASP 运行在服务器端。这样就不必担心浏览器是否支持 ASP 所使
用的编程语言。ASP 的编程语言可以是 VBSCRIPT 和 JSCRIPT。VBSCRIPT 是 VB 的
一个简集，会 VB 的人可以很方便的快速上手。然而 Netscape 浏览器不支持客户
端的 VBSCRIPT，所以 好不要在客户端使用 VBSCRIPT。而在服务器端，则无需
考虑浏览器的支持问题。Netscape 浏览器也可以正常显示 ASP 页面。 
3.Pages：ASP 返回标准的 HTML 页面，可以正常地在常用的浏览器中显示。
浏览者查看页面源文件时，看到的是 ASP 生成的 HTML 代码，而不是 ASP 程序代
码。这样就可以防止别人抄袭程序。 
由此可以看出，ASP 是在 IIS 下开发 WEB 应用的一种简单、方便的编程工具。
在了解了 VBSCRIPT 的基本语法后，只需要清楚各个组件的用途、属性、方法，
就可以轻松编写出自己的 ASP 系统。 
2.1.3 ASP 与数据库 
2.1.3.1 概述： 
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2.1.3.2 利用 ASP 连接并操作 WEB 数据库 
在 WEB 中通过 ASP 使用数据库， 常用的方法是使用 Database Access 组
件， Database Access 组件使得我们能够轻易地通过 ActiveX Data Objects(ADO)
访问存储。 
   在服务器端的数据库或其他表格化数据结构中的信息，是一种功能强大的数
据访问编程模式，可以使用 ADO 去编写紧凑简明的脚本以便连接到 Open 
Database Connectivity(ODBC)兼容的数据库和 OLEDB 兼容的数据源，这样 ASP 
程序员就可以访问任何与 ODBC 兼容的数据库，包括 MSSQL SERVER、Access、
Oracle 等等。 
   我们可以用下面所述方法利用 ASP 的 Database Access 组件通过 ADO 连接
并操作 WEB 数据库。 
第一步：指定想要连接的数据库，有 DSN（DSN-数据源名称， DataSource 
Name）和 DSN-less 两种方法。 
第二步：指定想要执行的 SQL 指令，可以使用 RecordSet。 
第三步:使用 RecordSet 属性和方法，并显示执行的结果。 
2.2 SQL 语言简介 
SQL 全称是“结构化查询语言(Structured Query Language)”， 早是 IBM
的圣约瑟研究实验室为其关系数据库管理系统 SYSTEM R 开发的一种查询语言，
它的前身是 SQUARE 语言。SQL 语言结构简洁，功能强大，简单易学，所以自从
IBM 公司 1981 年推出以来，SQL 语言得到了广泛的应用。如今无论是像
Oracle ,Sybase, Informix, SQL server 这些大型的数据库管理系统，还是
像 Visual FoxPro, PowerBuilder 这些微机上常用的数据库开发系统，都支持
SQL 语言作为查询语言。 
Structured Query Language 包含 4个部分： 
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